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En el transcurso de los años la posibilidad que ha tenido la humanidad de mejorar las 
formas de hacer las cosas ha sido el afán que hoy permite que existan diferentes áreas 
del conocimiento y de la actividad humana que hacen de este mundo un mejor lugar 
para vivir. Ciertamente la orientación hacia la mejora de nuestra forma de vivir y, por 
consiguiente, la mejora del entorno -tanto físico como social- es lo que ha dado paso a 
la conformación del bagaje administrativo con el que hoy contamos y del cual, sin lugar 
a dudas, nos beneficiamos.
Ya desde los tempranos 70’s,  J. Jennings Partin, compilando diferentes experiencias, 
edita sus <<Perspectivas del Desarrollo Organizacional>> donde privilegia la genera-
ción de equipos efectivos en torno a la mejora de las relaciones interpersonales a través 
del análisis de los estilos de administración de organizaciones muy diversas y de dife-
rentes giros. La amplitud de ámbitos de en los que concursa la administración, yendo de 
la gestión pública y jurídica hasta la responsabilidad social e interculturalidad, pasando 
por los aspectos tradicionales del comercio, logística y empresa, resulta patente tanto en 
el mencionado estudio como en esta publicación que ponemos ahora a consideración. 
Para la concreción de esta entrega, la convocatoria correspondiente, ha tenido una mag-
nífica respuesta tanto en términos cuantitativos como cualitativos, situación que pone de 
manifiesto aún mas la vital importancia de la investigación, reflexión y divulgación que 
se lleva a cabo en torno a la acción administrativa.
A cada colaborador de esta publicación nuestro mas sincero reconocimiento y la mas alta 
de las consideraciones toda vez que, sin lugar a dudas, existirán nuevas ocasiones en las 
que el anhelo de acrecentar la propia participación en el desarrollo nos volverá a reunir.
